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Résumé en
français
La garantie de livraison étant une garantie légale d'ordre public et autonome, la
résiliation du contrat de construction n'entraîne pas sa caducité.
Notes
Note sous Cass. 3e civ., 22 septembre 2010, no 09-15318 : Époux X c/ Sté
Maisons Serge Olivier et Sté CEGI – FS-P+B – Cassation partielle CA Aix-en-
Provence, 26 mars 2009 – M. Lacabarats, prés. – Me Blanc, SCP Baraduc et
Duhamel, SCP Didier et Pinet, av.
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